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响, 分析区域内从核心区到边缘地带的差异与变化。当然, 也可以缩小研究的范围, 集中探讨某
一区域内城市与周边地区的关系, 明确它们是良性互动 , 还是此消彼长的博弈 , 探讨它们在经
济结构、社会结构和空间结构方面变化的相应后果。一般而言, 城市的总体发展规律是: 城市发
展到一定程度, 必然要突破城市原有的界限, 向周边地区拓展, 进而和区域整合为一体, 形成新
的城市化实体。从城市与区域关系入手, 可以很好地解读这一现象。换句话说, 城市与区域如果
是互相依存的正相关关系, 它们的同步发展势必冲破传统行政区划的束缚, 形成以城市为中心





都市区化阶段, 出现了城市化的地域范围不断扩大、但地方政治“零碎化”的现象 , 与区域经济
一体化不相协调。这两个基本走向对我们认识和把握美国城市发展的总体规律, 加深对美国社













( 厦门大学 历史系 , 福建 厦门 361005)
摘 要: 在 20 世纪美国城市化的地域范围不断扩展的过程中 , 地方政治却出现“零碎化”的现象 , 与区域经济一
体化需求不相协调。从美国近百年的理论探讨和改革实践中可以看出 , 两个走向都有其存在与发展的理由 , 不
宜简单地以是非而论 , 所需要的是细化而深入的研究 , 以从中寻求到值得借鉴的经验教训。
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20 世纪, 在美国城市和区域一体化发展过程
中, 出现了一个反差强烈而耐人寻味的现象 , 这
就是 : 在空间结构上 , 城市发展的地域范围不断














城市与区域联动发展 , 进而形成大都市区 ,
是城市发展到一定历史阶段必然出现的现象。
在美国城市发展的初期和中期 , 即从殖民地
时期到 1920 年 , 城市化的主要特征是人口由农
村向城市集中 , 城市由小城市到中等城市 , 再发
展为大城市 , 以单核城市的发展为主。在这个阶




到 1920 年 , 美国城市人口超过农村人口 , 初







在第二阶段有几个标志性的年份 : 1940 年 ,
大都市区人口占全国总人口的比例将近一半 , 美
国开始成为一个大都市区国家; 1990 年, 人口在
百万以上的大型大都市区人口占全国总人口的
比例超过一半 , 美国又成为一个以大型大都市区
为主的国家 ; 截至 2000 年 , 大都市区人口占美国
总人口的比例已高达 80%以上 , 其余人口也多半
居住在大都市区 25 英里范围之内[1]。百万人口以
上的大型大都市区数量达 47 个 , 占美国总人口
的比例进一步增至 58%; 居住在 500 万人口的大
度, 而把主要精力放在提升就业能力和服务整个硅谷地区的能力上, 促成圣何塞长远的可持续
发展。当然, 这三篇文章只是从不同层面上进一步探析美国城市史与区域史的尝试, 希望它们
可以为国内开展的美国史研究带来一些启迪。
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